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Stikom Surabaya merupakan perguruan tinggi swasta di kota Surabaya yang 
bergerak di bidang teknologi informasi.  Mulai tahun 2004 Stikom Surabaya 
menstruktur kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan softskill mahasiswa 
yang dikenal dengan nama Program Culture and Character Building (CUTTING).  
Saat ini mahasiswa belum dapat memprediksi perolehan poin kegiatan 
nonakademik (poin SSKM) yang harus dipenuhi setiap semesternya maupun poin  
yang telah diperoleh, serta kegiatan yang dapat diikuti untuk memenuhi poin 
SSKM yang dapat dilihat setiap saat melalui email serta pada aplikasi yang 
disediakan yaitu Sistem Cyber Campus (SiCyCa).  Dari sisi manajemen 
dibutuhkan suatu program untuk pemantauan kegiatan CUTTING, menentukan 
kelulusan kegiatan CUTTING, memberikan peringatan (warning system) bagi 
mahasiswa yang belum memenuhi persyaratan lulus program CUTTING 
sekaligus informasi kegiatan-kegiatan yang dapat diikuti oleh mahasiswa untuk 
memenuhi poin SSKM sebagai salah satu syarat yudisium di Stikom Surabaya. 
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STUDENTS’ NON-ACADEMIC ACTIVITIES POINTS  
(A CASE STUDY AT STIKOM SURABAYA) 
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Stikom Surabaya is a private university in Surabaya engaged in the field of 
information technology. Starting in 2004, Stikom Surabaya structures activities 
related to student softskill development known as Culture and Character Building 
(CUTTING) program. Currently, students can not predict the acquisition of non-
academic activities points (SSKM points) that must be fulfilled every semester or 
points that have been obtained, as well as activities that can be followed to meet 
SSKM points that can be viewed at any time through email as well as on 
applications provided in  Cyber Campus System (SiCyCa). From the management 
side, it needs a program to monitor CUTTING activity, to determine the passing 
of CUTTING program, to give warning (warning system) for students who have 
not fulfilled the requirements of passing CUTTING program as well as 
information of activities that can be followed by students to meet SSKM points as 
one of the requirements of graduation At Stikom Surabaya. 
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Kesimpulan yang dihasilkan dari skripsi ini berupa rancang bangun 
aplikasi pemantau kegiatan nonakademik mahasiswa dimana aplikasi yang 
dibangun memiliki spesifikasi sebagai berikut: 
1. Aplikasi yang dibuat dapat melakukan proses pengaturan ketentuan 
SSKM, warning system yang di dalamnya terdapat pemantauan dosen 
wali dan kaprodi, proses usulan kegiatan, dashbord SSKM dan proses 
notifikasi SSKM 
2. Aplikasi yang dibuat dapat membantu mempercepat proses pemenuhan 
poin SSKM mahasiswa (khususnya mahassiswa pada wilayah 
pantauan). 
3. Aplikasi ini dapat memberikan manfaat bagi Stikom Surabaya, untuk 
memonitoring aktifitas mahasiswa, khususnya kegiatan 
ekstrakurikuler. 
5.2 Saran 
Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah 
pengembangan aplikasi menjadi mobile application berbasis android 
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